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 บทความนี้นําเสนอการสรางตัวตรวจจับไรสาย (Wireless 
sensor) แบบอัตราตํ่า (Low rate) ท่ีมีขนาดเล็กราคาไมแพง ภายในมีสวน
ประมวลผล สวนติดตอส่ือสารและสวนตรวจจับ (Sensing Device) เพ่ือ
ใชในระบบการเฝาสังเกต และตรวจจับการเกิดนํ้าทวม โดยนํามาใชกับ
เครือขายตรวจจับไรสาย (Wireless Sensor Network: WSN) ขอจํากัดของ
ตัวตรวจจับอ ยู ท่ีพ ลังงาน  ระยะทางในการติดตอ ส่ือสาร  และ
ความสามารถในการประมวลผล แตจะทํางานรวมกันเปนเครือขายขนาด
ใหญ เพ่ือตรวจจับเหตุการณที่ตองการในพื้นที่ขนาดใหญ ที่มีการเขาถึง
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Abstract 
 This paper presents the development of a low rate wireless 
sensor. Wireless sensor networks are cheap and comprised of a small 
fully autonomous processing, communication and sensing devices. The 
purpose of this study is to develop the system for monitoring and flood 
warning. They will work with wireless sensor network (WSN) system. 
WSN has been restricted power supply, communication distance and 
low computing power. But they will work with network in vast area, 
send and receive raw data from each sensor node. It has the ability to 
cooperatively collect data and retransmit in order to process or alert. 
The first step of the experiment is creating main node and sub node in 
flooding area and finds transmission of data between them.  
 




 เครือขายตรวจจับไรสาย (Wireless Sensor Networks: 




รวบรวมขอมูลที่สนใจและสงกลับไปที่สถานีหลัก (Base Station) 
เพ่ือประมวลผล ปจจุบันมีการพัฒนา WSN มาประยุกตมาใชกับงาน
หลายๆอยาง เชนการควบคุมการใชพลังงานภายในอาคาร  การ
ตรวจจับการเกิดไฟปา [1] ระบบรักษาความปลอดภัยในบานหรือ
อาคาร การตรวจจับศัตรูในทางทหาร และอื่นๆ ที่ตองการตรวจจับ
เหตุการณ ที่มีโอกาสเกิดหลายๆจุด โดยที่มีจุดตรวจจับ, SN แบบไร
สาย โดยท่ีแตละจุดตรวจจับจะมีขนาดเล็ก ราคาไมสูงติดต้ังไดงาย 
ไมตองมีระบบรองรับพ้ืนฐาน (Network Infrastructure) ทําใหในบาง
พ้ืนท่ีที่ตองการเฝาดู ไมจําเปนตองเขาไปในพื้นท่ีน้ัน หรือตอง
กําหนดตําแหนงของ WSN โดยโปรยหรือทิ้งตัวตรวจจับอยางสุมใน
พ้ืนท่ีน้ัน ดังน้ันการควบคุมการใชพลังงานของ SN จึงมีความสําคัญ 
เพ่ือท่ีจะทําให SN และเครือขายทํางานไดนานที่สุด ทําใหการ





นานๆ มีหลายวิธีในการประหยัดพลังงาน เชนวิธีการเพิ่ม อุปกรณ
ตรวจจับแบบ พลวัตตามวิธีการของ [3] ในการทดลองใชอุปกรณ
เครือขายไรสายตามมาตรฐานของ IEEE 802.15.4 [4] โดยมาตรฐาน
น้ี มีการกําหนดชนิดของอุปกรณ 2 ชนิด คือ Full Function Device 
(FFD) และ Reduced Function Device (RFD) 
 
2. อุปกรณตามมาตรฐาน IEEE 802.15.4  
 ตามมาตรฐานของ IEEE 802.15.4 ไดกําหนดคุณสมบัติ 
ของเครือขายไรสายสวนบุคคลแบบอัตราการรับสงตํ่า (Low Rate 
Wireless Personal Area Network, LRWPAN) ไว 2 ช้ัน (2 Layers) คือ
ช้ันกายภาพ (Physical Layer) และช้ันรองของแมค (Medium Access 
Control Sub Layer) มีการกําหนดสวนสนับสนุน ของอุปกรณแบบงาย 2 
ชนิดคือ อุปกรณที่ทําหนาที่ไดเต็มที่ (Full Function Device, FFD) และ 
อุปกรณท่ีทําหนาที่ไดบางสวน (Reduced Function Device, RFD) ตาม
มาตรฐาน อุปกรณแบบ FFD จะสนับสนุนการทํางานพ้ืนฐานทาง
กายภาพ และแมค รวม 49 อยาง แต อุปกรณแบบ RFD จะสนับสนุนแค 
38 อยาง การติดตอส่ือสารของอุปกรณ FFD จะติดตอกับอุปกรณ FFD 
ตัวอ่ืนๆ และ อุปกรณ RFD ได โดยอุปกรณ FFD จะทํางานได 3 ลักษณะ
คือ 
 1.ตัวประสานงานเครือขายสวนบุคคล (PAN Coordinator) 
 2.ตัวประสานงาน (Coordinator) 
 3.อุปกรณ (Device) 
 แตอุปกรณ RFD จะทําหนาท่ีเปนอุปกรณ อยางเดียว การ
เคลื่อนยายขอมูลมี 3 ลักษณะคือ 
 1.จากอุปกรณไปตัวประสานงาน (Device to a coordinator) 
 2.จากตัวประสานงานไปอุปกรณ (Coordinator to device) 








รูปท่ี 2 โทโปโลยีของเครือขาย LRWPAN [6], [7] 
 
 โทโปโลยีของเครือขาย LRWPAN จะมี 2 ลักษณะคือ แบบ 
ดาว (Star Topology) และแบบระดับเดียวกัน (Peer to Peer Topology) 
ในรูปแบบดาวจะมีการติดตอสื่อสาร ระหวาง PAN Coordinator กับ
อุปกรณ  ซึ่งอุปกรณทั้งหมดในเครือขาย  จะมีตําแหนงแบบขยาย 
(Extended Address) และสามารถเปลี่ยนตําแหนงเปนแบบส้ัน (Short 
Address) โดย PAN Coordinator ในขณะที่ทําการเชื่อมโยง
ความสัมพันธกัน ระหวางอุปกรณ (Device Associate) 
โทโปโลยี แบบที่ 2 (Peer to peer) มี PAN Coordinator เหมือนแบบ
ท่ี 1 แตอุปกรณแตละตัวสามารถติดตอระหวางกันได ในระยะการ






ตอจุด (Point to point) 
 















 จากรูปท่ี 3 เปนโมดูลท่ีใชทดลอง XBee pro. [8] นํามาใชใน
โนดหลักตามรูปที่ 4 และโนดยอยในรูปที่ 5 ซึ่งเปนสวนที่จะใชตอกับตัว
ตรวจจับ (ในการทดลองนี้ยังไมไดตอกับตัวตรวจจับ) ในรูปที่ 5 จะมีการ
หุมดวย พลาสสติค เพ่ือกันนํ้าและมีเพ่ือไมใหลอยนํ้า 
 การทดลองตอนที่แรก จะทดลองรับสงขอมูลจากโนดหลักไป
โนดยอย ในพื้นที่จําลองที่ไมมีนํ้าทวมและเปลี่ยนระยะทาง บันทึกผล










 พ้ืนที่ไมมีนํ้าทวม ท่ีระยะทางนอยกวา 20 เมตร การรับสง
ขอมูลทําได 100 % เมื่อเพ่ิมระยะทาง การรับสงขอมูลจะทําไดนอยลง ที่
ระยะ 25 เมตร ทําได 90.7% และที่ระยะ 30 เมตร ทําได 86.5.7% 
ตามลําดับ 
 พ้ืนที่จําลองวามีนํ้าทวม ที่ระยะ 2 เมตร ทําได 33.6% ที่ระยะ 
1.5 เมตร ทําได 61.2% และท่ีระยะ 1 เมตร ทําได 100% ตามลําดับ 
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